





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral

















































                                                  
2 上田信氏は「もっとも風水上の要地として重視されたポイントが、村域を貫流する河川が流れ出ようと
するところである、と指摘している。上田信『風水という名の環境学』農文協、2007 年、115 頁。 



















写真 2 狭い盆地に同族が集住する土楼がひしめく龍巌県適中鎮農村の景観（筆者撮影） 
 
                                                  
4 謝 MX 氏（82 歳、退職教師）；謝 CJ 氏（77 歳、農民）からの聞き取り（於龍巖県適中鎮中心村、2006
年 7 月 29 日）。 
5 「民国九年庚申十一月清算」（『崇文社逐年清算簿』，適中鎮中心村謝姓宗親会謝 YZ 氏管理）。 
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上冊、2001 年）7 頁。 










































































                                                  
7 「解放前的適中建制」（『適中文史通訊』第 6 期、2005 年重印）29 頁。 
8 「建制沿革」（『適中文史通訊』第 1 期、2005 年重印）3 頁。 
9 民国 34 年『龍巖県志』図例。 






































                                                  
11 「怎樣健全保甲制度」（『閩政月刊』4 巻 3 期、1939 年 5 月）。 
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